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 Editorial 
 
Prezados/as leitores/as, a Revista identidade! 
tem sido referencial importante para a formação 
acadêmica e formação de lideranças nas comunidades,  
em diferentes áreas do conhecimento. Com a primeira 
edição online, o volume 15 , n. 1 , inicia-se a nova fase 
para as publicações da Revista na expectativa de 
continuarmos ampliando o alcance e atendermos as 
necessidades de discussões sobre a temática 
Negritude.  
Torna-se urgente uma retomada de conceitos 
e análise sobre a questão dos quilombos e a situação 
dos quilombolas no Brasil. Nesse sentido, temos a 
convicção que o tema dessa primeira revista 
apresenta-se oportuno, diante do momento histórico 
que estamos vivendo, no qual a busca pelo 
reconhecimento de terras para as comunidades 
quilombolas tem sido foco de discussões. 
Os artigos aqui apresentados têm o intuito de 
subsidiar uma discussão mais aprofundada sobre a 
temática Quilombos e as construções que  habitam o 
imaginário das pessoas que, pelos mais diferentes 
motivos, desconhecem a realidade de uma 
comunidade quilombola. Assim, muitas vezes, 
professores desconhecem as possibilidades de incluir 
tais comunidades nas pautas de discussões e estudos 
tanto nas salas de aula dos Cursos de Graduação 
quanto nos diferentes componentes curriculares 
desenvolvidos nas Escolas de Educação Básica.  
Desejo a todos uma boa leitura!    
Cordialmente,  
Profª. Ma. Selenir C. Gonçalves Kronbauer 
identidade! - Volume 15, n. 1 
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